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1 Les reconnaissances archéologiques réalisées au lieu-dit Lamourette à Martres-Tolosane,
s’inscrivent dans le cadre d’un projet de réalisation d’une gravière par l’entreprise Razel-
Bec. La prescription a été motivée par la présence d’un site protohistorique découvert à
Garçon,  à  l’occasion  de  l’aménagement  de  l’échangeur  de  l’autoroute A64  situé  à
proximité. 
2 La campagne de diagnostic qui s’est déroulée du 24 juin au 9 juillet a concerné une surface
de 95 728 m2. Au total, elle comptabilise 341 sondages représentant une surface globale
ouverte de 8 124 m2, ce qui correspond à un taux moyen de 8,5 %. Hormis de rares traces
de  fréquentation  attribuables  à  l’époque  néolithique,  une  petite  aire  funéraire
protohistorique a  été  découverte.  Elle  n’est  conservée que sur  une faible  surface,  de
l’ordre de 150 m2, et comprend six tombes à incinération du premier âge du Fer. 
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